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Este artículo tendrá por objeto de estudio y análisis, las migraciones ilegales que se han 
venido desarrollando desde finales del siglo XX hasta la actualidad. Así como también, se 
entrará a indagar acerca de algunas de las causas que conllevan a la población procedente 
de África a realizar este tipo de prácticas, que en muchas ocasiones son actos arriesgados, 
que resultan comprometiendo las vidas de estos individuos, aspecto que se relaciona 
íntimamente con el tema de las mafias, ya que son quienes controlan el tráfico de estas 
personas . Esto se genera a causa de partir por un supuesto colectivo que se relaciona con el 
deseo que tienen las personas por mejorar su calidad de vida. De manera transversal, se 
hace presente y relevante el papel y el accionar que realizan las autoridades españolas, 
europeas y africanas en esta problemática. 
 
Palabras Claves: Marruecos, España, África, inmigración, clandestinidad, fronteras, 
conflictos y mafias. 
 
ABSTRACT 
This article will have for object of study and analysis, the illegal migrations that they have 
come developing from ends of the 20th century up to the current importance. As well as 
also, it will begin to investigate it brings over of some of the reasons that carry the 
population proceeding from Africa to realizing this type of practices, which in many 
occasions are risky acts, which prove compromising the lives of these individuals, aspect 
 
that relates intimately to the topic of the mafias, since they are those who control the traffic 
of these persons. This is generated because of dividing for a collective supposition that 
relates to the desire that the persons have for improving his quality of life. In a transverse 
way, the paper becomes present and relevant and to drive that they realize the Spanish, 
European and African authorities in this problematics. 
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En el presente artículo se expondrán dos 
temáticas y/o ejes principales, que 
abordarán toda la problemática propuesta. 
El primero, se centra en comprender las 
migraciones clandestinas que se presentan 
de manera constante en el Estrecho de 
Gibraltar y las demás rutas marítimas que 
se dan hacia España, sus causas, 
consecuencias y en menor medida las 
organizaciones y mafias criminales que 
están detrás de la promesa de una mejor 
calidad de vida para la población africana 
que accede a estas prácticas, siguiendo 
ese sueño. El segundo, tiene por objeto 
dar claridad referente al papel que 
desempeñan las gobiernos de los países 
involucrados en cuanto a las leyes, 
políticas adoptadas y la regulación de este 
tema que ha venido tomando fuerza desde 
finales del siglo XX y principios del siglo 
XXI. 
 
Según Cebrián &Charef (s,f) Por su 
posición estratégica, la frontera hispano 
marroquí resulta uno de los espacios más 
interesantes para el estudio de la 
migración procedente de los países 
africanos hacia el mundo desarrollado. 
 
Por consiguiente, nos adentraremos 
propiamente en el tema en discusión, por 
ende fue importante traer entender el 
 
concepto de migración, así como lo 
explica Ruiz (2002): 
“Este fenómeno implica un 
desplazamiento o movimiento espacial 
que tiene como objetivo buscar mejores 
oportunidades de vida de los individuos, 
ya sea porque en su lugar de origen o 
establecimiento actual no existen tales 
oportunidades o porque no satisfacen 
todos sus criterios personales” (p.1). 
 
En complementación con lo anterior, 
Puyol (2011) propone entender el 
concepto de migración como el “conjunto 
de movimientos que tiene por objetivo 
trasladar la residencia de las personas 
interesadas de un lugar de origen a otro 
de destino. Entonces la migración supone 
siempre el desplazamiento de un grupo 
importante de personas y no tiene por qué 
ser definitiva (desplazamientos continuos, 
estacionales o diarios)” (P.4). 
 
Ahora bien, la delimitación geográfica es 
importante entenderla para limitar la 
población escogida y situar la presente 
problemática. Esta es comprendida en el 
Estrecho de Gibraltar, zona marítima que 
conecta el Mar Mediterráneo y el Océano 
Atlántico, así como también las costas de 
España (Ceuta, Melilla, Las Palmas) y de 
África (Tánger, Tetuán, Algeciras), 
siendo separados por alrededor de 14 
kilómetros de mar.  
En consecuencia, cabe anotar que existen 
diversas organizaciones dedicadas a la 
protección y acompañamiento de los 
migrantes a nivel mundial, sin embargo, 
la más reconocida es la Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM). 
Teniendo en cuenta lo planteado, se 
despliegan diferentes problemáticas a raíz 
de este tipo de migraciones, ya que a 
partir del deseo de la población africana 
migrante de un mejoramiento en la 
calidad de vida para ellos mismos y para 
sus familias, se adentran en esta clase de 
migraciones de carácter ilegal. Debido a 
esto, se tendrán en cuenta estas 
problemáticas con todos sus ámbitos 
conforme avance este artículo, 
abordándose cada una de ellas de manera 
más específica. 
 
Hecha esta salvedad, se comenzaron a 
manifestar en la década de los años 80`s 
con un prototipo de población de un 
adulto joven, sin embargo, en la 
 
actualidad sigue afectando a estos dos 
continentes, pero con la diferencia que el 
rango de edad de estos individuos ha 
aumentado, acentuando su malestar en el 
continente europeo y en especial el 
territorio español, que es donde más se 
visibiliza en razón de que es el destino de 
tránsito casi que obligatorio de toda esta 
población.  
 
A consecuencia de esto, se ha venido 
afectando no solo el componente 
migratorio, sino también otro tipo de 
factores que se ven inmersos de manera 
transversal en esta problemática, como 
son de índole social, cultural, político, 
laboral y económico, que serán relevantes 
para una comprensión coherente y 
sistémica del asunto, teniendo en cuenta 
los diversos abordajes teóricos que son 
visibles a la luz de algunos autores que se 
han interesado por comprender y dar una 
explicación a la problemática existente. 
 
OBJETIVOS: 
1. Evidenciar los antecedentes más 
relevantes, que conllevan a 
entender las diversas causas 
migratorias por las cuales unas 
cifras consideradas de individuos 
africanos se ven obligados a 
realizar este tipo de prácticas. 
 
2. Conocer las implicaciones que 
dan una repercusión en territorio 
español por la llegada de esta 
población inmigrante. 
 
3. Comprender cuáles han sido las 
acciones, leyes y políticas 
públicas que se han gestionado 
desde territorio europeo y 
africano. 
 
4. Dar claridad al panorama en 
cuanto a cuáles son las 
organizaciones criminales y 




Algunos países con fuerte tradición 
migratoria comenzaron a visibilizar este 
tipo de migraciones a partir de los años 
90, cuando empezó a percibirse de forma 
significativa en ciudades como Canarias o 
Tánger, tanto por su representación 
 
numérica como por la necesidad de 
establecer recursos y estrategias de 
atención.  
 
Con el transcurso de los años, como lo 
presenta el balance hecho por el 
Ministerio del Interior (2014) se ha hecho 
perceptible la constante evolución de los 
flujos migratorios procedentes de África 
hacia España. Un ejemplo de ello, es el 
notorio aumento de llegadas irregulares a 
España en el año 2006 (39.180 personas) 
hasta el año 2008 (total de 46.426). 
Además, de la subida que presentan a 
partir del año 2012 (2.841) hasta el año 
2014 (7.485 solicitudes).   
 
Con el propósito de proseguir, se 
analizará este tema tan mediático y 
controversial, pero del cual se debe 
hablar, ya que ahora forma parte de la 
situación actual de España y de Europa en 
general.  
En la actualidad, este tema ha sido de 
mayor relevancia y atención por parte del 
mundo, ya que miles y miles de personas 
a diario se aventuran a intentar atravesar 
clandestinamente las fronteras de diversos 
países, no solo de Europa, también sucede 
en Estados Unidos, en Latinoamérica, etc. 
Esto lo hacen porque están siendo 
engañados por las mafias que controlan 
este tipo de prácticas, ya que estas les 
prometen que mediante el pago de 
determinada cantidad de dinero, los 
transportarán hasta alguna costa de 
España o de Europa. 
 Las medidas correctivas para mitigar o 
superar esta coyuntura están empezando a 
lesionar a los inmigrantes, ya que estas 
están siendo direccionadas hacia ellos y 
distorsionando la problemática real, que 
son las mafias, las que están detrás de ese 
negocio que mueve millones de euros. 
 
La demanda migratoria se hace cada vez 
más latente. Puesto que, transversalmente 
a esta situación se encuentran las mafias, 
que controlan todas las salidas del mar, 
conllevando a los inmigrantes a intentar 
cruzar la frontera a como dé lugar, 
incluso sin importar si su vida corre 
peligro. Todo esto, con el fin de lograr 
finalmente estar en territorio europeo, así 
sea de manera ilegal, ya que esto brinda 
una ilusión de mejorar su calidad de vida. 
Para sustentar la idea anterior, el 
periódico El País realizó un artículo 
titulado ¿Europa invadida por los 
 
subsaharianos?  en el cual da a conocer lo 
siguiente: 
“Basta una mirada a los centros 
de retención de Nigeria o de Libia 
para darse cuenta de que la edad 
de las personas inmigrantes oscila 
entre 14 y 30 años, y que desean a 
cualquier precio —tras franquear 
los filtros infernales del desierto, 
la corrupción policial aduanera y 
el sacrificio de las mafias de la 
trata de personas— salir de 
África” (Nair, 2018). 
 
En los últimos años, la migración de los 
jóvenes africanos se ha convertido en un 
fenómeno importante, y ante a la 
imposibilidad de poder emigrar de forma 
legal, por la dificultad que tiene obtener 
los documentos requeridos, han optado 
por la utilización de las vías ilegales de 
entrada a la Unión Europea, por territorio 
español, francés e italiano, principalmente 
 
Es importante analizar el contexto en el 
cual se producen estos procesos 
migratorios para entender el denominado 
“fenómeno migratorio hacia Europa”, a 
través de las costas españolas y en 
concreto a través de las Islas Canarias y 
de los países emisores o en tránsito. 
(Crépeau, F. 2016. Pp.5-11)  
 
El trasegar de toda esta población, viene 
acompañado en su origen de la 
inestabilidad política que se maneja y se 
vive a diario en los países de los cuales 
son provenientes, así mismo marcada por 
fuertes conflictos internos que finalmente 
desembocan en el desplazamiento de la 
población. 
 
De igual modo, (Araujo, 2012) las 
principales causas a las que se enfrenta la 
población, sobresalen la pobreza, el 
hambre, las pandemias, los flujos 
descontrolados de población y el cambio 
climático, pero también el terrorismo 
internacional, la criminalidad organizada 
y los comercios ilícitos.  
 
CAUSAS: 
A fin de darle un mayor abordaje y 
entendimiento al tipo de situaciones que 
llevan a la población africana a esta 
coyuntura de las migraciones sea de 
carácter legal o ilegal, se encuentran: 
 
 
● SOCIALES: Conflictos armados 
internos, inseguridad, corrupción, 
crecimiento demográfico, 
urbanización acelerada, 
segregación, marginalidad social. 
 
● ECONÓMICAS: Deuda externa, 
salarios deplorables. 
 
● SALUD PÚBLICA: 
Enfermedades, precarios centros 
de salud y hospitales, ausencia de 
medicinas y tratamientos.  
 
Para dar explicación a lo anterior y según 
datos del PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo) 
recopilado por la autora Carballo (2009).  
 
Explicando que 35 de los 37 
países del mundo con los índices 
de desarrollo humano más bajo 
son africanos, como también estos 
datos reflejan que cerca de la 
mitad de la población africana 
vive con menos de 1 euro al dia, 
incluso se habla de que el 90% de 
las muertes causadas por malaria a 
nivel mundial tienen lugar en 
África (p. 14). 
 
A consecuencia de lo anterior, es que las 
personas y/o grupos sociales, toman la 
difícil decisión de migrar a otro país, 
dejando atrás muchos aspectos de sus 
vidas. Después de tomar esta 
determinación, tienen que idear 
autónomamente o con la ayuda de las 
mafias dedicadas a estas prácticas 
clandestinas que entran a jugar un papel 
fundamental aqui, ideando la forma de 
desplazarse primero a través del territorio 
africano interno, para posteriormente 
trasladarse a alguna de las principales 
ciudades receptoras de esta población al 
interior de España o en general en 
Europa. 
Los principales puntos de salida de 
África, en la actualidad, se encuentran en: 
 
: • Costa Oeste de África: Norte de 
Mauritania, Sahara del oeste y sur de 
Marruecos hacia las Islas Canarias 
. • Norte de Marruecos cruzando a Ceuta 
y Melilla o cruzando el Estrecho de 
 
Gibraltar hacia España. (Carballo de la 
Riva, 2009) 
 
Resulta innegable que el conflicto y los 
desastres naturales hacen que millones de 
africanos se vean forzados a emigrar; de 
hecho, África es el continente con mayor 
número de desplazados, que desembocan 
o bien en desplazados al interior del 
territorio africano o bien intentando 
cumplir con ese sueño de llegar a Europa 
por una mejor calidad de vida, lo que 
condiciona a que un miembro del núcleo 
familiar, en la mayoría de veces de 
género masculino, se aventure a hacer 
este tipo de desplazamientos, casi siempre 
al tenor de la clandestinidad, en el cual 
tendrá que sortear diversas coyunturas 
para llegar al destino final. Sin embargo, 
se debe dejar en claro que las rutas no 
siempre son las mismas, por ende el 
proceso que debe realizar hasta su 
objetivo no siempre es el mismo, ya que 
los países receptores varían en razón a la 
ubicación de la persona o personas 
dispuestas a realizar esta travesía, por 
tanto a continuación se observa una 




Fuente: OCDE, 2007. 
 
A fin de dar explicación a la tabla 
anterior, observamos como las rutas que 
son trazadas a lo largo del territorio 
africano, varían en función de su 
ubicación, asimismo como se ha podido 
analizar en esta imagen. Al igual que lo 
expone el periódico El País, en su 
artículo, Las rutas de la emigración 
africana hacia la UE, en el que nos da a 
conocer lo siguiente:  
 
Es fácil fijar en España el final de 
la ruta que siguen miles de 
inmigrantes africanos a Europa; 
sin embargo, el otro extremo de 
esa ruta es difuso, ramificado y 
lejano. ¿Quién puede llegar a 
sospechar que ese otro extremo se 
 
sitúa más allá de África Central? 
Los africanos que salen de esta 
región (República Democrática 
del Congo, República 
Centroafricana...) caminan sin 
desesperar transitando por 
Guinea Ecuatorial, Camerún, 
Nigeria, Costa de Marfil, con una 
pausa en Senegal. Otros salen de 
Chad pasando por Níger y Malí 
para alcanzar Mauritania. En 
estos países de tránsito meditan si 
alcanzar la España continental 
por Argelia o Marruecos, con una 
mirada sobre Ceuta o Melilla, o si 
hacerlo por las Islas Canarias. 
(Sauquillo, 2006) 
Con lo anterior podemos analizar las rutas 
de los migrantes al interior de África, 
antes de movilizarse a territorio europeo, 
las cuales deben atravesar dejando atrás 
muchas personas que no logran el 
objetivo planteado, ya sea por 
condiciones climáticas del árido desierto 
que deben sortear o bien por las 
condiciones físicas de las personas.  
 
Fuente: Instituto Nacional de 
Migraciones, 2007. 
 
Teniendo en cuenta la tabla anterior, la 
cual fue recopilada por el Instituto 
Nacional de Migraciones, pone en 
evidencia la cifra, la edad y el género de 
la población migrante, denotando que los 
5 países que más están inmersos en este 








Ahora bien, es importante la 
interpretación que arroja la tabla en 
cuanto al género, en virtud de que esto 
nos da una ilustración de que la población 
predominante frente a estas prácticas es la 
masculina, de igual modo frente a lo 
expuesto, cabe preguntarse si el género 
tendrá que ver con la facilidad de 
desplazamiento con la que los hombres 
toman la decisión de iniciar con un 
proceso de migración ilegal, sea a través 
de organizaciones criminales  o por 
cuenta propia, aspecto que al parecer 
tiene un menor número de cifras en el 
género femenino en comparación con los 
hombres.  
 
Así como también lo expone (Carballo, 
2009) cuando nos dice que para el año 
2006 el censo de inmigrantes 
independientemente de su legalidad, 
ascendía a la cifra de 4,1 millones de 
personas, de los cuales 2,2 millones eran 
varones y 1,9 millones eran mujeres. 
 
Otro aspecto a resaltar de la gráfica que 
acabamos de analizar, es el de la edad, ya 
que podemos analizar como esta se 
convierte en factor predominante y 
repetitivo, puesto que la edad que se 
presenta mayoritariamente es de 25 a 49 
años de edad. 
 
Del mismo modo, podemos resaltar que 
los destinos finales al interior de España 
de la población africana es la Comunidad 
de Cataluña, Madrid y Valencia. 
 
Sin embargo, es de vital importancia 
anotar que este fenómeno ha cobrado 
mayor importancia en los últimos años, 
por una causa principalmente y es la 
guerra civil en Siria, que ha llegado a 
darle un vuelco total a las tendencias 
migratorias de la década. A causa de ésta 
millones de sirios se han visto en la 
obligación de buscar un lugar para vivir, 
ya sea en otro país del continente africano 
o buscando nuevos horizontes en Europa. 
Esta situación ha devastado a los países 
vecinos los cuales han tomado medidas 
de control fronterizo más eficaces para 
poner freno a estos flujos.  
 
Metodología  
Para el desarrollo del presente artículo de 
investigación fue necesaria la 
implementación de la técnica de 
investigación documental, esta es 
 
comprendida por las autoras Molina y 
Dulzaides (2004) como, un conjunto de 
operaciones intelectuales, que buscan 
describir y representar los documentos de 
forma unificada sistemática para facilitar 
su recuperación, con fines de orientación 
científica e informática.  
 
Acorde a lo anterior, el método de 
investigación sugiere un enfoque de 
carácter cualitativo, frente al análisis de 
contenido. El cual, se basa en la lectura 
(textual o visual) como instrumento de 
recogida de información, pretendiendo 
una comprensión holística. Esta, además, 
se sitúa en el ámbito de la investigación 
descriptiva y pretende descubrir los 
componentes básicos de un fenómeno 
determinado extrayéndolos de un 
contenido. Siendo la técnica más 
elaborada y la que goza de más prestigio 
científico (Morón, 2004). 
 
En este sentido, se realizó una búsqueda 
bibliográfica que consistió en la 
recopilación de información más 
relevante sobre el tema propuesto, siendo 
esta retomada a partir de diversas bases 
de datos y de google académico.  
Lo anterior, fue influenciado y 
consolidado a partir de la información 
suministrada del Diplomado Internacional 
en Seguridad y Prevención de la 
Contaminación Marítima, que se realizó 
en Madrid, España, en el año 2018. Por el 
cual, se considera el tema abordado a 
partir de la recopilación de datos en torno 
a una de las problemáticas marítimas de 
inmigración que compromete el 
continente africano y europeo. 
 
DISCUSIÓN: 
Siguiendo los objetivos planteados a lo 
largo de este estudio. Primero, se hace 
relevante comenzar evidenciando los 
antecedentes históricos que tienen gran 
influencia en este fenómeno migratorio 
para después comprender de manera 
transversal las diferentes causas y 
consecuencias que nos llevaran a 
responder esos objetivos. Para esto es 
conveniente comenzar por el antecedente 
más importante y visible, que para el 
tema en cuestión se ubica en los años 
90’s, exactamente en el año 1994, que fue 
cuando sucedió la interceptación de  las 
pateras en el puerto de Fuerteventura , 
llegando a las embarcaciones que querían 
atravesar por la ciudades de Ceuta y 
 
Melilla en el año 1996, llegando hasta el 
año 2006, en el cual sucede la llamada 
“Crisis de los cayucos”, convirtiéndose en 
una de las más controversiales, tanto por 
el número de muertos, como por las 
durísimas condiciones que tuvieron que 
pasar los sobrevivientes. 
 
Ahora bien, analizaremos a cabalidad el 
primer objetivo planteado, al cual para 
darle un contexto nos remitiremos a las 
causas de estos desplazamientos que 
vienen asociadas a la situación en sus 
países de origen, marcada por una fuerte 
inestabilidad política y social, la 
inexistente gestión por parte de los 
dirigentes africanos y también los 
conflictos internos que ocasionan 
importantes flujos de población. Del 
mismo modo, como lo plantea Araujo 
(2016) dentro de las numerosas causas 
que afectan a este continente sobresalen: 
la pobreza, el hambre, las pandemias, los 
flujos descontrolados de población y el 
cambio climático, pero también el 
terrorismo internacional, la criminalidad 
organizada y los comercios ilícitos.  
 
Así mismo, se observa la ausencia de 
comunicación entre estos dos territorios, 
conllevando a que España sea el que 
tenga que tomar las riendas frente a este 
fenómeno, ya que se denota una falta de 
preocupación por parte de los dirigentes 
de cada país de África, para poder darle 
una solución o al menos mitigar el 
aumento en las cifras de inmigrantes que 
se han presentado en los últimos años  a 
raíz de todos los conflictos internos que 
han venido siendo abordados a lo largo de 
este artículo.  
 
Por lo anterior, es importante resaltar las 
medidas desesperadas que en los últimos 
años ha tomado España, ante la ineficacia 
de África en cuanto a sus medidas para 
evitar que la población intente traspasar 
estas fronteras de manera ilegal, como 
nos lo plantea el libro “Culturas africanas 
y migraciones: Entre la imposición y la 
resistencia”  hace referencia con las 
acciones que ha tomado España; ya que 
desde territorio ibérico se presiona a los 
gobiernos africanos para que tomen a su 
cargo las políticas represivas necesarias 
para impedirle la salida a toda costa del 
territorio africano, a cambio el gobierno 
les otorga una colaboración técnica  para 
hacer posible el control de las costas de 
salida (motos acuáticas para controlar las 
 
fronteras desde los puertos de origen) 
(Moreno, 2012, pp 236-237).  
 
Lo anterior, se justifica con la publicación 
que realiza el diario español ABC, “Un 
helicóptero y una patrullera” realiza el 
diario español ABC, con fecha 30 de 
agosto de 2006, en el cual nos expone lo 
siguiente: 
 
Senegal, tras resistirse durante 
semanas al patrullaje en sus aguas, ha 
aceptado al fin las condiciones 
firmadas la pasada semana en Dakar. 
España ya ha enviado un helicóptero a 
la zona y hoy mismo saldrá de un 
puerto andaluz la primera de las dos 
patrulleras y las tripulaciones 
comprometidas por la Guardia Civil, 
según confirmaron fuentes del Cuerpo. 
La intención es que el dispositivo de 
vigilancia es que Senegal se implique 
y tome propiedad frente a las 
migraciones ilegal presentadas. 
 
En contraste a lo anterior, entran en juego 
las acciones que ha tomado el gobierno 
español en sus fronteras, dando origen a 
una nueva perspectiva de seguridad 
nacional en la que lleva de la mano el 
control y militarización de las fronteras, 
así como la construcción de muros 
ubicadas en las líneas divisorias 
internacionales. Estas prácticas, han 
derivado en el posicionamiento de 
dispositivos tecnológicos de vigilancia y 
control, soldados y personal 
administrativo para realizar contenciones 
fronterizas y migratorias apoyados por 
equipos técnicos de última tecnología en 
mar, tierra y aire. La construcción de 
muros, pero también las ordenanzas sobre 
políticas migratorias crecientemente 
restrictivas al ingreso y movilidad de las 
personas a través de las fronteras 
internacionales, han afectado las 
condiciones de esa movilidad y de los 
derechos humanos de las personas 
migrantes. (López &Anguiano, 2010) 
Ahora bien, también existen otro tipo de 
planes o más bien decisiones que toman 
las personas migrantes, cuando no están a 
merced del mar, ya que existen los que se 
arriesgan a cruzar las vallas terrestres que 
hay en Ceuta y Melilla, lugares donde son 
menos las posibilidades de cruzar, ya que 
existe todo tipo de tecnologías para evitar 
que esto se dé, como son cámaras de 
calor, patrullaje aéreo y terrestre las 24 
horas, detectores de movimiento, hasta 
 
vallas dobles de seis y tres metros, en las 
cuales literalmente se arriesga en igual o 
mayor medida que por vía marítima, 
exponiéndose a tratos bastante 
inhumanos, como lo explica El Diario, en 
una publicación que se titula “12 
kilómetros de alambre, cuchillas y mallas 
para contener el sueño europeo”  que 
explica en diferentes párrafos: 
Está fabricada de alambre de 
acero y su coste inicial fue de 
unos 33 millones de euros. 
Comenzó a levantarse en 1998, 
primero como una sola valla y 
finalmente como dos vallas 
paralelas de tres metros de altura, 
que fueron recrecidos hasta los 
seis metros en 2005 tras la 
llamada 'Crisis de la Valla'. En 
2007 se añadió entre ambas un 
tercer obstáculo, conocido como 
'sirga tridimensional', que alcanza 
los tres metros. 
A estas medidas físicas hay que 
sumar otras de tipo tecnológico, 
tales como el dispositivo de 
alarma temprana que salta cuando 
alguien se apoya en la parte 
exterior de la valla; el sistema de 
focos cegadores que se activa a la 
vez que la alarma exterior; el 
sistema de cámaras móviles que 
enfocan automáticamente hacia el 
punto donde se ha detectado el 
movimiento; el sistema de luces 
de alarma y sirenas que avisa de 
forma visual y sonora del punto 
donde se detecta un movimiento 
sospechoso; o el sistema de agua a 
presión con pimienta que, a pesar 
de permanecer instalado, nunca se 
ha llegado a usar debido a las 
posibilidades de causar graves 
lesiones al rociar gas pimienta 
contra gente que viene agotada y 
en muchos casos con 
enfermedades respiratorias. 
Una vez pasada la valla, el inmigrante 
se encuentra con los helicópteros de la 
Policía y la Guardia Civil, las torretas 
de vigilancia instaladas cada 500 
metros y las patrullas de vigilancia que 
circulan por la carretera perimetral y 
que cuentan con visores nocturnos y 
térmicos. (Blasco, 2013) 
Lo anterior, se traduce en ese 
endurecimiento de las medidas y políticas 
de control que parecen dar sus frutos, 




CONSECUENCIAS EN CUANTO AL 
NÚMERO DE INMIGRANTES EN 
ESPAÑA: 
 
Entendiéndose las consecuencias en el 
marco que confiere el acto migratorio, 
este teniendo repercusiones negativas que 
en primera medida afecta a las 
poblaciones y ciudades colindantes con el 
Estrecho de Gibraltar y posteriormente en 
el desencadenamiento de estas personas 
en ciudades capitales de España o en todo 
en el continente europeo; debido a lo 
anterior, y para responder al segundo 
objetivo planteado, debemos ahora 
preguntarnos, qué tipo de implicaciones o 
consecuencias trae consigo la llegada 
masiva de esta población migrante en el 
territorio español y en la sociedad 
europea en sí, ya sea de carácter político, 
social, laboral, económico, etc. En virtud 
de lo anterior, nos adentraremos en el 
análisis de las consecuencias y/o 
implicaciones que acarrea la migración 
constante, ya que es un choque cultural 
bastante grande, como lo visibiliza 
(Acuña Girola s.f) al expresar que este 
tipo de desplazamientos constantes, 
derivan en un fenómeno de pluralismo 
que impregna los modos de convivencia 
en las sociedades receptoras, viéndose 
inmersas en un multiculturalismo que 
debe tener una acogida y respeto de los 
Derechos Humanos, que debe mantener 
como férreos protagonistas tanto al 
Estado en sí, como a las Comunidades 
Autónomas, para que mediante un trabajo 
conjunto se logre el objetivo real de 
inserción a la sociedad a esta población, 
si legalmente cumple con ciertos 
parámetros y requisitos que fundamentan 
la buena convivencia en una sociedad. 
 
No obstante, otro tipo de reacciones 
frente a estas migraciones, se representan 
en la aceptación cultural y social que se le 
da a esta población, ya que este tipo de 
desplazamientos no son bien vistos por la 
mayoría de la población española y 
europea, en virtud de que 
longitudinalmente a este fenómeno se 
suman distintas implicaciones que 
normalmente no se tienen en cuenta como 
son la mano de obra más barata, la 
mendicidad, la percepción de inseguridad, 
que unidas a otras situaciones negativas 
que se presentan en territorio español, han 
sumado a una crisis, que según lo explica 
el periódico El País, en una publicación 
 
que titula “La crisis agrava la xenofobia 
en España, pero la convivencia sigue 
siendo buena” en el cual da a conocer lo 
siguiente:  
 
“La actitud de los españoles hacia 
los inmigrantes se deterioró en 
2012 por la crisis, aunque la 
convivencia sigue siendo buena y 
las actitudes racistas no han 
aumentado demasiado, en 
contraste con otros países 
europeos como Francia, Austria o 
Suiza –donde los partidos 
xenófobos se han beneficiado 
enormemente de la recesión y la 
tasa de paro–. Mientras que la 
gente que declaraba aceptar a los 
inmigrantes en 2010 era un 70%, 
en 2012 esta cifra se redujo al 
57%. En el mismo periodo, el 
rechazo declarado a las 
comunidades inmigrantes 
aumentó de un 10% a un 14%. 
Los datos han sido facilitados este 
viernes por la Fundación La 
Caixa, que ha presentado un 
informe elaborado en 17 barrios o 
distritos de 14 provincias en toda 
España”. (Rivas, 2014) 
De cualquier modo y aun a pesar de que 
es de los países más afectados por este 
fenómeno migratorio, España es quien ha 
tenido una mejor respuesta ante esta 
situación, ya que según el periódico El 
País, en una publicación titulada “La 
xenofobia envenena a Europa” nos 
explica lo siguiente: 
 
“El miedo al diferente (y al pobre) 
ha prendido desafortunadamente 
en muchos ciudadanos y 
ciudadanas europeos, alimentado 
por partidos directa y 
simultáneamente nacionalistas, 
xenófobos y anti europeos. Los 
vemos a lo largo y a lo ancho de la 
Unión. En países tan relevantes 
como Italia, Polonia, Hungría, 
República Checa, Eslovaquia o 
Austria. Precisamente cuando el 
aumento significativo de 
inmigración hacia Europa que se 
produjo en 2015 ha decrecido de 
modo ostensible. Pero únicamente 
puede resolverse esta crisis 
política si hay una solución 
europea”.  (Lopez, 2018) 
 
 
ACCIONES, POLÍTICAS PÚBLICAS 
O LEYES QUE SE HAN TOMADO 
DESDE ESPAÑA: 
 
Para responder a lo planteado en el tercer 
objetivo, se debe realizar un análisis a la 
política interior de España, para saber y 
entender cuáles han sido esos obstáculos 
y cuáles han sido esos aciertos y así 
mismo darle un contexto a cada acción 
que ha tomado y que está por tomarse 
desde territorio ibérico para darle 
respuesta a este fenómeno en el cual se ha 
visto inmerso desde finales del siglo 
pasado, como se ha venido demostrando a 
través del abordaje que se le ha dado al 
tema en cuestión. Sin embargo, es de 
anotar que en lo que tiene que ver con 
España, estos no desarrollaron 
mecanismos de regulación de la 
inmigración hasta mediados de la década 
de los ochenta cuando se aprueba la 
primera Ley de Derechos y Libertades de 
los Extranjeros, La Ley Orgánica 7/1985, 
de 1 de julio, denominada comúnmente 
ley de extranjería, que como lo expresa 
Conejero, (2012) este fue el primer 
ordenamiento con pretensiones de 
generalidad desde 1852. El marco 
jurídico aprobado no hacía honor al título 
de la Ley (Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España) sino que 
establecía una clara distinción entre 
inmigrantes legales e inmigrantes 
ilegales.   
En todo caso, esta ley apenas daba una 
conceptualización de lo que se entendía 
como un extranjero, al igual que para la 
época equiparaba casi que al mismo 
rango los deberes y derechos que tenían 
estos, al igual que un ciudadano español, 
sin embargo solo le daba cabida a los que 
legalmente habían llegado a territorio 
español, por tanto debieron reformar esta 
ley, para lo cual se expidió la Ley 
Orgánica 4/2000, con su reforma en el 
año 2009, en la que uno de los grandes 
cambios fue el de permitirles a los 
extranjeros que vivieran de forma legal en 
España, la posibilidad de ejercer uno de 
los derechos fundamentales más 
importantes el cual es el de reunión, 
asociación y huelga, derecho al que no 
podían acceder antes de la reforma del 
2009 y que desembocó en múltiples 
recursos de inconstitucionalidad. 
Sin embargo, en la última década se han 
venido dando una serie de aprobaciones 
de distintas normas por parte de la Unión 
Europea que afectan a España por el 
 
hecho de hacer parte de esta unión 
política, ya que ha tenido que ir 
adoptando ciertas medidas, que sin una 
comunicación adecuada más que 
convertirse en un beneficio, se ha 
convertido en un obstáculo, ya que la 
realidad de todo el continente europeo es 
algo distinta a la evidenciada en territorio 
español. En cualquier caso, España ha 
optado por tomar estas medidas como 
algo positivo, en virtud de que la mayoría 
de medidas adoptadas le dan una ruta a 
seguir en sus procesos internos, como por 
ejemplo el de retorno de los nacionales de 
terceros países en situación irregular, que 
para el caso en cuestión se puede explicar 
a través de la publicación hecha por el 
Diario oficial de la Unión Europea, de la 
DIRECTIVA 2008/115/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, que expone en su artículo 1 
cuáles van a ser los procedimientos en 
general para un extranjero que viva de 
forma irregular en un país miembro, así 
como también establece en su artículo 2.1 
que su ámbito de aplicación acogerá a 
todos los países miembros. Lo anterior, lo 
podemos visualizar en la Ley Orgánica en 
su reforma del 2009, el artículo 2, 
numeral g, de, en la que establece que 
adoptara las normativas dispuestas en la 
directiva del Parlamento Europeo. 
 
A consecuencia de lo anterior se da la 
creación y el mejoramiento de ciertos 
organismos, que le han otorgado a España 
y a otros países de la Unión Europea, que 
se ven afectados por este fenómeno, 
ciertas ayudas en la lucha contra 
inmigración clandestina y de igual modo 
contra las mafias que controlan esta 
lucrativa actividad; como por ejemplo la 
creación de una ayuda tecnológica y de 
apoyo humano en la frontera marítima de 
España y África, como lo es el Sistema de 
Vigilancia Exterior (SIVE), que funciona 
en el Estrecho de Gibraltar 
 
También a través de la Ley Orgánica en 
su génesis del año 2000, concibió la 
creación de FRONTEX (Agencia 
Europea para la gestión de la cooperación 
operativa en las fronteras exteriores de los 
Estados miembros de la Unión Europea), 
la cual tuvo algunas reestructuraciones en 
el año 2009, bajo la reforma de ese año, 
en la cual se le encomendó la difícil tarea 
de dar soporte y ayuda a los países 
miembros que requieran de la mano de 
FRONTEX, como por ejemplo el caso de 
 
España, que en palabras del director de 
esta, FabriceLeggeri, se debe prestar 
especial atención y un pronto accionar, ya 
que este se ha convertido en un punto 
caliente para la inmigración africana 
hacia Europa, debido a esto se estima que 
entre el mes de junio y julio atravesaron 
esta frontera cerca de 6.000 inmigrantes 
irregulares. 
Así mismo en el último lustro, se ha dado 
inicio a un “Plan de política en materia de 
migración legal”, que aborda desde el 
contexto político hasta medidas 
legislativas en materia de inmigración 
laboral, el desarrollo de los 
conocimientos e información, cuestiones 
relativas a integración, y cooperación con 




«Perder la droga les cuesta 
dinero, una vida humana, 
no» 
Esta es la frase que se encuentra en 
una publicación hecha por el periódico 
digital La Voz de Cadiz, que titula 
“Así funcionan las mafias que trafican 
con inmigrantes en el estrecho” y que 
siguiendo las palabras de su autor 
Almagro, (2017) a las mafias dedicadas a 
estos ilícitos, les resulta muy sencillo 
sacar provecho de estas situaciones ya 
que los inmigrantes africanos deben pagar 
por adelantado, antes de obtener un 
resultado, cosa contraria sucede con las 
mafias dedicadas al negocio de las 
drogas, ya que su remuneración se hará 
efectiva cuando toque tierra, que es algo 
que no sucede con estos temas. 
 
Como se ha venido comentando y para 
responder al cuarto y último objetivo 
planteado, debemos ahora preguntarnos 
sobre la incidencia de las mafias, 
convirtiéndose en un punto crucial para 
entender la movilidad de estas personas 
que en la mayoría de ocasiones migran a 
estos territorios al tenor de la voluntad de 
estas organizaciones criminales. Ahora 
bien, para ilustrar esta situación, el 
periódico ABC, emitió un artículo 
titulado “Las mafias introdujeron en 
España a tres de cada cuatro inmigrantes”  
“Tres de cada cuatro inmigrantes 
que el pasado año utilizaron la 
llamada ruta del Mediterráneo 
Oeste para cruzar desde el norte 
de África a España lo hicieron a 
 
través de mafias, la mayoría de 
ellos jugándose la vida en un 
trayecto por mar. El dato 
pertenece al último análisis de 
riesgos para 2018 publicado por la 
Agencia europea de 
fronterasFrontex, un documento 
que recuerda que en 2017 se 
batieron récords de llegada por 
esta vía migratoria y avisa de que, 
en adelante, la situación irá a peor, 
entre otros debido a la creciente 
presión procedente de países 
subsaharianos, con atención 
especial a Malí y Costa de 
Marfil”. (Caro, 2018) 
Siendo muchas las anécdotas contadas 
desde la experiencia de estas personas, 
que migran bajo los poderes que tienen 
las mafias, como lo expresa una de estas 
tantas historias, como se puede observar 
en el (anexo 1).  No obstante, como 
estudiosos en el tema, no se le puede dar 
un abordaje a este fenómeno de forma 
sesgada como lo hace la sociedad en 
general, ya que así como estas 
organizaciones mantienen diferentes tipos 
de jerarquías, también existen personas o 
grupos que se lucran de estas actividades 
ilegales, ya sea en actividades como 
falsificación de documentos, que van 
desde pasaportes hasta certificados de 
nacimiento, como también entran en 
juego conductores y propietarios de 
barcos. Las organizaciones criminales 
dedicadas a este tipo de actividades con 
regularidad cobran sumas bastante 
elevadas, que casi siempre terminan 
siendo un precio absurdamente costoso, 
como lo expresa Caro (2018,2) Se indica 
que su tortuoso viaje plagado de abusos y 
explotación suele empezar en Agadez, en 
el centro de su país, y llegar hasta 
Marruecos o Libia. Su deuda con los 
traficantes puede superar los 50.000 euros 
Es muy fácil traficar con la 
desesperación. Así como lo expresa la 
autora, este es tan solo un ejemplo de lo 
que puede llegar a pagar una persona por 
ese sueño de una mejor vida, pero ahora 
podemos reflexionar sobre la situación en 
la que se ven inmersas estas personas con 
las mafias, ya que no hay mucho que 
negociar cuando una de las dos partes está 
dispuesta a jugarse la vida con tal de 
escapar de un país para buscarse otra a 
toda costa. Y hay quien se aprovecha sin 
escrúpulos de esa desesperanza y pone 
precio al mercado ilegal de personas, con 
tal de ganar miles de euros. 
Como bien lo expresa el periódico El 
País, en una publicación titulada “No hay 
 
forma de llegar ilegalmente a Europa sin 
ayuda de una mafia” en la que analiza:  
El negocio del tráfico de seres 
humanos movió en 2015 cerca de 
6.000 millones de dólares (4.875 
millones de euros) en el mundo. Sus 
beneficiarias son unas redes 
internacionales relacionadas entre 
ellas, que pueden ganar más dinero así 





Recapitulando y como lo hemos visto a lo 
largo del abordaje que se le ha dado a este 
artículo, debemos sentarnos y analizar la 
forma o la ruta en la que se le debe dar 
una solución inicial o desarrollar políticas 
públicas que ayudan a mitigar este 
fenómeno, que ha llegado a impactar 
negativamente a innumerables 
poblaciones de distintos países europeos, 
como son España. Italia, Portugal y 
Francia, que por su posición geográfica 
sufren más las consecuencias de este 
fenómeno migratorio. Pese a lo anterior, 
no todos se han apurado a tomar acciones 
frente a esta coyuntura, al menos no de la 
forma en que lo ha hecho el gobierno 
italiano, puesto que han optado por 
endurecer su normatividad interna, en 
vista de la inoperancia demostrada por 
parte delos gobiernos de África, como lo 
expresa el diario France24, en su 
publicación “Italia aprueba decreto que 
limita la protección de los migrantes”, en 
cuanto que expresa:  
Indica que, si un extranjero ya está 
condenado en primera instancia, no podrá 
entrar al territorio y tampoco lo hará 
quien haya sido expulsado de otros países 
de la zona Schengen. 
Solo se les otorgará protección 
humanitaria a las víctimas de la 
explotación laboral, la trata de personas, 
la violencia doméstica, las catástrofes 
naturales o las que necesitan atención 
médica, así como a quienes realizan 
"actos de particular valor cívico". 
(Rincón, 2018) 
En consecuencia, las medidas que se han 
adoptado desde Italia están a la espera de 
los frutos, sin embargo esta no es la 
posición de España en cuanto a estos 
desplazamientos, ya que lo que se debe 
buscar es la forma en la que se pueda 
darle una salida humanitaria en los casos 
que corresponda a todas estas personas 
que van detrás de esa expectativa de 
mejor vida, porque como se ha abordado, 
la solución no es endurecer las penas, 
 
hacer más muros, seguir estigmatizando a 
esta población, no, la ruta a seguir para 
encontrar  una solución a este problema, 
debe encontrarse en políticas que le den 
un espacio en la agenda política europea y 
africana a todas las necesidades de este 
tipo de poblaciones de migrantes, 
desarrollando acuerdos reales entre los 
gobiernos para resolver estos problemas, 
mediante mecanismos como visados, 
asilos, etc. 
Ahora bien,existen formas de proteger los 
derechos de quienes se encaminan a 
Europa desde África o desde Oriente 
Próximo, y evitar los riesgos de abusos, 
violaciones y vejaciones —sobre todo a 
niños y mujeres— a manos de las mafias 
dueñas de estos itinerarios migratorios, 
particularmente en el Mediterráneo. Es lo 
que las ONG llaman vías legales y 
seguras, es decir, visados humanitarios, o 
visados que se puedan dar en los 
consulados en los países de origen o de 
tránsito, como así se prevé en nuestra Ley 
de Asilo. 
 
Esto conlleva a concientizar a la sociedad, 
para empezar a analizar y hacer frente a 
este tipo de situaciones que directa o 
indirectamente nos afectan a todos. La 
esperanza de este breve estudio, está 
puesta en que, desde las organizaciones 
internacionales y los gobiernos, se le dé 
un impulso al estudio minucioso de todas 
estas circunstancias que se hacen más 
visibles día a día, a través de la 
concreción de políticas serias y 
responsables. 
 
Para concluir, la finalidad de esta 
investigación es que con lo expuesto en la 
discusión y las conclusiones que 
surgieron aquí, deriven en nuevas formas 
de comprender la problemática tan grande 
que se ha venido gestando con el 
transcurrir de los años y así mismo se le 
pueda dar una nueva visión a este tipo de 
prácticas desde la implantación de nuevas 
políticas sociales hasta la creación de 
nuevos organismos protectores de esta 
población tan vulnerable. Otorgándole ese 
nuevo campo de estudio a nuevos 
interrogantes que han venido surgiendo 
con el desarrollo de este artículo, los que 





1. Por ejemplo, cita el caso de 
Daniel, quien era un estudiante 
cuando los contrabandistas lo 
convencieron de viajar a Europa, 
pero 10 meses después fue 
repatriado a su ciudad natal, 
Benin, después de soportar el 
secuestro, la violencia y el trabajo 
forzado. 
Las piernas del nigeriano de 28 
años estaban laceradas por 
quemaduras de cables eléctricos, y 
señaló que pagó 550 mil nairas 
(unos mil 290 euros) a su salida, 
pero cuando llegó a Libia le 
pidieron aportar 500 mil 
adicionales. 
En caso de negarse, el muchacho 
contó que en los campamentos 
ocultos los contrabandistas los 
cuelgan por los pies y los hacen 
sangrar mientras llaman a sus 
padres para pedir dinero. 
Aquellos cuyos parientes no 
pueden pagar son vendidos a los 
libios como esclavos. 
Daniel relató que pudo pagar y 
continuó su viaje, pero al llegar a 
la costa le demandaron otras 400 
mil nairas para cruzar el 
Mediterráneo, y pese a acceder y 
ser liberado, nunca salió de Libia, 
por lo que prefirió entregarse a las 
autoridades, con la esperanza de 
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